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	Одной из информативных характеристик энергопотребляющего оборудования  является  кривая его жизненного цикла [ см. Карпунин М.Г. и др.. Жизненный цикл и эффективность машин.-М., Маш-е, 1989].
	К сожалению, до настоящего времени  аналитическое представление этой характеристики отсутствует, ее подают обычно в виде экспериментальной кривой в координатах «стоимость сбыта» - «время» [см. Хилл П. Наука и искусство проектирования. - М., Мир, 1973]. Причем эта кривая характеризует только часть жизненного цикла – так называемую стадию «обращение», т.е. время от начала появления энергопотребляющего оборудования на рынке и до убывания сбыта.
	Конечно, стадия «обращении» очень важна,  т.к. характеризует наиболее активную  часть  жизненного цикла, однако, до нее существует еще такая  стадия, как «проектирование», также представляющая интерес для  оценки эффективности создаваемого оборудования. Дело в том, что  стадия «проектирования» со всеми  ее этапами является, как правило, исключительно затратной, а стадия «обращение» - приносящей прибыль, как основную, так и дополнительную. Нормальные рыночные отношения требуют обязательного  выполнения условия, чтобы прибыль на стадии «обращения»  была значительно больше затрат на стадии «проектирования». Очевидно, чем больше эта разница, тем эффективнее созданное энергопотребляющее оборудование.




где С и Сm – соответственно текущая и максимальная стоимость сбыта; 
      t и tm - отрезки времени, соответствующие величинам С и Сm; 
      k - коэффициент, определяемый в зависимости от объема сбыта.
	Приведенная аналитическая зависимость описывает  и получение основной  и дополнительной прибыли от сбыта оборудования. Очевидно, что для предприятия, производящего оборудование, сумма основной и дополнительной прибыли должна  значительно превышать затраты на проектирование оборудования.
	Предложенная зависимость была использована для практических расчетов [ см. Ткачук Ю.Я. Методические указания к контрольным работам по курсу "Теория технических систем". Сумы. СумГУ, 2000].


